Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, December 4, 2009 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
12/4/2009
349
Name/Sex/Age/Restraint:
11/02/2009 14:35
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: C43 / 550TH ST & M44 / 105TH AVE
County: BUENA VISTA
Notes: LOST CTRL ON CURVE & OT
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
329 MICHAEL SPRINCZ 52 NOM
MICHAEL SPRINCZ 52 01 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
11/03/2009 13:53
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: 210TH ST EB 758' W OF 440TH AVE
County: EMMET
Notes: LOST CTRL & STRUCK GRAIN ELEVATOR
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
330 JANE BENSON 73 UNKF
JANE BENSON 73 02 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
11/23/2009 17:25
Accident Type/cause: MC/VAN FTY
Location: SW WESTWINDS & SW ORALABOR RD, ANKENY
County: POLK
Notes: VAN FTY @ STOP SIGN PULLING INTO PATH OF MC
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
331 ROGER PITTS 61 NAM
ROGER PITTS 61 01 MC
BERGETTA BEARDSLEY 99 02 VAN
Name/Sex/Age/Restraint:
11/24/2009 21:00
Accident Type/cause: CAR/PED FTY
Location: 600 BLK OF S HIGHWAY STREET & IA HWY 59, OAKLAND
County: POTTAWATTAMIE
Notes: PED FELL IN PATH OF CAR// PED AKA MARIO BERNABE TOMAS
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
322 PEDRO VIERA 99 NAM
MOLLY HUMMELL 19 01 CAR
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Name/Sex/Age/Restraint:
11/25/2009 12:00
Accident Type/cause: VAN/CAR CROSS CTR-LN
Location: HWY 30 WB W OF UNIVERSITY BLVD, AMES
County: STORY
Notes: VAN WRONG WAY ON DIVIDED HWY, HEADON COLLISION
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
323 BENJAMIN HOWE 54 YESM
323 RICHARD LONG 78 NOM
RICHARD LONG 78 01 VAN
BENJAMIN HOWE 54 02 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
11/26/2009 04:20
Accident Type/cause: SUV/FO LOST CTRL
Location: I-80 EB @ MM 152
County: JASPER
Notes: LOST CTRL STRUCK TREE & CAUGHT FIRE
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
324 DENNIS CROTTS 99 YESM
DENNIS CROTTS 99 01 SUV
Name/Sex/Age/Restraint:
11/27/2009 01:03
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: I-380 NB @ RIVER FOREST RD EXIT
County: BLACK HAWK
Notes: SPEED, EXIT RAMP CURVE, OT, AIRBORNE ONTO I-380 DIVIDER
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
332 RICHIE GREEN 33 YESM
RICHIE GREEN 33 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
11/27/2009 16:49
Accident Type/cause: CAR/SEMI FTY
Location: 160 ST & JOPLIN AVE
County: BREMER
Notes: VEHS COLLIDED IN INTERSECTION
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
325 JONATHAN GOODARD 27 UNKM
JONATHAN GOODARD 27 01 CAR
FRED HOMEISTER 99 02 SEMI
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Name/Sex/Age/Restraint:
11/28/2009 14:50
Accident Type/cause: GO CART/SEMI FTY
Location: 200TH AT Q AVE
County: PAGE
Notes: GO CART PULLED INTO PATH OF SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
326 TABITHA RIDIGUEZ 29 NAF
326 RODRIGUEZ SHYLA 16 NAF
SHYLA RODRIGUEZ 16 01 GO CART
PAUL MELLENKEMP 63 02 SEMI
Name/Sex/Age/Restraint:
11/28/2009 21:17
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: W66 & 115TH ST
County: LOUISA
Notes: LOST CTRL & STRUCK CULVERT THEN BARN
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
327 DARBY GILBERT 17 NOM
327 JACOB HAINES 22 YESM
JACOB HAINES 22 01 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
11/30/2009 11:55
Accident Type/cause: VAN/SEMI FTY
Location: ON US-18  & MAIN ST, VENTURA
County: CERRO GORDO
Notes: VAN FTY AT STOP  LIGHT & STRUCK BY SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
328 BETTY KADUCE 77 NOF
BETTY KADUCE 77 01 VAN
RICHARD THAYER 47 02 SEMI
Name/Sex/Age/Restraint:
11/30/2009 99:99
Accident Type/cause: SUV/SEMI LOST CTRL
Location: US HWY 20 BRIDGE OVER I-29, SIOUX CITY
County: WOODBURY
Notes: LOST CTRL, HIT MEDIAN, STRUCK BY SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
333 VALERIE BUCHANON 59 UNKF
VALERIE BUCHANON 59 01 SUV
MARVIN BRUCH 99 02 SEMI
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Name/Sex/Age/Restraint:
12/01/2009 17:23
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: 1400 BLK M36
County: SHELBY
Notes: LOST CTRL & STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
334 THOMAS PAULSEN 66 NOM
THOMAS PAULSEN 66 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
12/02/2009 21:26
Accident Type/cause: CAR/PU CROSS CTR-LN
Location: HWY 65 @ 25 MM NEAR DERBY
County: LUCAS
Notes: CAR CROSSED CTR-LN & STRUCK PU HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
335 JOSHWA HAMILTON 29 NOM
JOSHWA HAMILTON 29 01 CAR
HAILEE KELSO 15 02 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
12/03/2009 99:99
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: ON 35TH AVE AT IA HWY 117, COLFAX
County: JASPER
Notes: MISS STP SGN AT HWY117, IN DITCH,THRU FENCE,ROLLING
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
336 BRANDEN WEATHERLY 22 UNKM
336 JAMES DEBONIS,JR 20 UNKM
BRANDEN WEATHERLY 22 01 CAR
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